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Zásady pro vypracování:
1. Analyzujte stávající systém adaptace ve společnosti Edwards, s.r.o.
2. Zjistěte jeho nedostatky a rezervy a navrhněte opatření k jeho zlepšení či vytvořte adaptační plán zcela
nový.
3. Stanovte doporučení pro zaměstnance odpovědné za adaptační proces.
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